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Dirección general ,de lnstr~oción
y Administración,
tercera, fijándose en el local del Es-
t¡;bk dmient'0, cm" la debida antela-
ción, el anuncio que señale la hon¡
e:l que darán comienzo 'estos ejercí-
(;:05.
Las caHfictdollCS serán exclusiva-
m,-,llte dI: al)l'01Jado o lll'ci'allrobttdo.
7·" Los trihtma1l'" calJiL-:¡rbré's,
a,:,'¡ú';ndc~e 11 10 t1i"pttcsto 1"1 ,,1 nl'-
tl}:.uln oetavo del reglamento, eleva-
ran al centro di .. , ('.tívo la l!rOpIlCsta,
ea la forma ~lel'\'('njda en el mi,:mo
jJ3l'R que ¡Jor la J)irecciún;';('nera!
,,;: p:'(J::eda, 1)(n' ¡;l orden dl.l pl:cL1't.m-
~w, '1ttl' ,,(; conslgll:J. en la l'egl¡~ pri-
mera, y di; llllmOl' a mayor edad, den-
tro ,de ca'la da5l, éL la fm;,madún de
:;1 1:"ta g';;:!;cral de a.spirantes que han
"C 11', c1.1'hnendo las (Jo 'plaza'" a que
se !'cÍle:'" c~ta cOlrl'c,catol'Ía, a medida
t{ne" Se ,profÍll7.Call las va,'antes,
8.. Con arreglo al artículo octavo"
d?l reglalllellto, la Dirección gelleral
al f()l~nar la lista a que alude la regl~
a11t('rlOr, 1,od1'á ex;c1uil' de 10,s pro-
rJt1'e,;~o,s a los que no r"ttnan todos los
ret¡Uls1t05 lcgah;s cxigi<1o¡;.
.9,': fJi, ~~ jtticio de alguna Junta dedl.SClpJ¡l~ll, stlrgiet!t, alguna duda so-
hl e la 1Il tenrH'.etruclO11 de las reglas a
que ha, de SU)e:ta115c la llJ."esellte COll-
~G.'~ato1'm, c1e;al'á !1,ltl1cdiatull1elrte con-
.ltIta, a la Dn"CCClOn general que en
el plazo ll!~S brevc posible :'tsolvcrá~obrc la 1ll1Sllla.
, De 1'(;lt.l ~l''dcn 10 dig:Q a V, r. llara
s.~, C~}l~O~l1nlellto y f"ÍC'cto:s C'DllSiguicll-
t"s. ~1(JS guurde a V. r. 1l1uthos <tfios
Madml 30 de dícic-l1~h1'ü de 192 9, .
l'ON'l'l'J
ccrt:ficac:oncs a lnaniiestar si ~1 111-
ierc::ado tLnc apt:tud físbl suficien-
te 'vara ei ihese:npcño de la función
tI..: <Hte se ~rata~
,3,n Dc(:':~rad~~ su aptitud. líBica, se-
ran Sü!Het1U¡;,1S ~ nn .c:\rr:~.lcn oral, \fUt1
V'{}l':sara EcJ)!'\~ ~a~ l1nttena3 cú~1l'pren...
rHt~a~ t;B ¡~tf~~l:l pvn:tt'~lc~Jr:a~ IH1-
:A~k'r:d~~ i..n C'(L'(h! l-rro~!Cllrid de SO
¡le may~\ de H!~'K, (:cm ¡as mUllifieucio..
ti, b\.ah1cC:das en el regl;ulH:nto de
2.t (1<) d:dtmlm.' d~ dkh .. año;; (Gaceta
del sI).
..f,~ r..f03~C'i?(~ü!\';tl::tcs deh~'ráll pl"c",
sentar sus i:¡s(¡llIdas, en las 11:;;1)(:,'"
,tiems 1j¡'ovÍlI,dai,'¡;' que radican ~n
todas la:: capitales de provincia, en
,-,1 plnzo :~e ttienin. dh~:-J nattu'uh::l; y~
por tanl", cOllsecutivos, a eonta,r des-
dc la ljtlb!i~ac:ún d~ la preSlóutc COl!-
vocutoria en la Gaccta dc .1Iadrid, de-
1>il)l1(lo 5',1' (~xh'¡¡d¡dn;; ,en papel de
clase oct!lVa, sns"l'itns por 1.03 rcspee-
!ivos il1{e1'c'swlos ,Y ~cGm!Jldlad!ls de
;,ns (lüOtfllr(:,l tos i'ilgt1l\~11tes:
a) El ((ttc aCl'\'I,ite S11 .''Íítmr:ión de
¡,ctiro, Si en (;1 no consta la (~dad del
intel'(,s~1J;O ni EU haber :pasivo, se jllS-
li!icul'ún estas cÍl'cl1llstanci-as de mo-
do l)(¡~t,ant;~,cúl! .la reso!11c~lHl (111,"
cOllcedlO dli:ho lHWC'l', él (~npl<~ cel'tl-
fi,'ada de ella; a~í 'como, ell su caso,
COl! cCl'ti¡¡'cacióll <Id acta de nací-
miento o partida. de bautisolllo en su
ddcctú,
b) GUitíficticíú¡y, I:xjwdlurc por el
Registro central dI: 1,,'na<103 y l'cbel-
des, para acreditar qne el illte1'é'5udo
!lO ha sido cuudena,l{).
c) Certificaci6n de ¡.mella conducta,
5." Al '('xpirar el ,plazo sl'llalado ün
¡ 1 { . 1 1 ,,' o SdlOr J)jrector generul de Prisiones.a r('[f 1! HU '-'rwl', as w"Pt,,'('lIJ1L'S pI' -
viutÍules ¡'l'mítidm a la LJireljdón ~í<;·
¡lI'ral d(,j l';U'lJiJ l','lati(,n numinal de
los a::l'h':llltt'}C qt\<;, 1H'1' haber p1'e"
"'UIÜlllo su ÜO('l1l1kUl:ttÍúll coll1,l'leta
(1('IHI'(, lId :t\lÍ':'tllll, hayan ;:Ítto admi-
titln~ i\ I'l(;~m"n.
O." El día 15 (11' f,,!ll'l'l'() j)l't'lxillhl,
y 111'uvjo ('1 rC,;Plloci!ilÍ\'u!ll sei1alaclo
I'n 1tL ('(Jndidón Ii('g'tmda, las Jttlll:as{Ir, ',.'tbdplílli1 (h' las Ipri~iOlH's pro- Circulo:r. E:lI:omo. Sr.: Paracubrit
vincíalcspror.ct1Cl'ltll a.l exumCll de 'ttlla va'e,ante dc ,cRpitán dc Estado
suficiencia a qtte alude la. cOlldic,iól1 .'.1byul', profesor Idd pri-llle.r gru;po.
RNALES OllDENES
PARTE OFICIAL,
Ilmo. Sr.: De wtlI0,'miíla(1 con los
1'ru;c¿: drcfl'to,~ (L 17 de <ióemDrl
,de 1!):lG, di~pon:elllto la e¡'ca(~:ún del
Cl1,'r,'lO de Gl:an1i¡uws d<l :Prisiones,
de 2r dI: lllUYO <1\) ¡tiJ8, aprolmntlD
el r<;hnnclltii lluru ,;lt aplicac:ón y
el dí' 14 de lIUl'ie.ll1JI'C último,
. S. ')'L d Rey (il. D. g.) ha tenido a
üien di,¡,olf;;t' :,,, convoqu~ 'CCilH'tll'SO
'Ilar~t la provisión d.' 60 plmw,s de As-
'-pirant¡,g a GlHl1'1hmes d.' Prisiones,
c1ot,ac1as con la asignación antlal de
1.500 llcilélail, con derC'cho al ascenso
a plaza;: ti" 2,000 Y 2,500 pesetas., sc-
gún 10 úisplleHo C'll la. última de 1as
db,p()sicíow.s citadas compati1lL; con,
d V(]1',:i1Jo (b hahe~'es militares dJ
retiro, ~il1 q11l; (st!!- ~ratiflcaci6n pt:c-
-da. :';,;l'Vll' pum lll(:J\\1'Rr -el qUlJ ya dlS-
fruLn íos hite!'(:,"';'!u", cou al'1'eg:!{) a
las siguielltes l'l11ltíiciul:es:
1." Lo:.; aSllirall\.,':'; re Gual'(liancs
:dehe1'Ím b'cr 5111Jofl'ci:,~2;i y 'sal'gu1Itos,
'l11'OCeltellb~s tic la Gu,stlia Civil se-
:gurhíad, Cal'a.bine!'os \ illStituto~ si-
milares del Ejército y h 'Armada:
sl1hoíida.les Y H\l'gcntos d<: los ¡'de-
ridos CtWl'jJU';'" e illstiLltt(j~, cabos,
Gn:ll'dias U.(O llt'Íllwm 'ysegtllle1:lciase
de la t,uanlia Civil, Sv¡\tll'hlutl, Cal'll-
hill'L'rus, c,te., o ('alJUs de los 11':lllÚ'
'Cm!'p, IS lIlilit:tl'C'" }le,r cote onlell de
'lJl" ren;m';a, lJ\1I' HU hayall, ctlluiVlhl0
-lllS dllnH~lJta y dlll'l! aH'l" <1(, etlal1.
,.:." L,¡:; ""lícÍl,11lh';i ddH'l'(¡Jl ~i,t' BU-
'!llcthios :. tll! n'cUlwchui,'nttl lltl\dk(),
"¡lt(l "o 111..~wtíeat'Í\ (m 1«5 l',l'Ísimlcs el!
'ljltlJ !'a(Hqtl'Cn la8 in's1'e,~doncs 1'1'0-
'villCial(;;;, 1)(\1' tm '1tl\(;(líCll <ld Cttl;rpo
-de Prisi(Jnes, o, en S'U defeoto, por
,ttll fll1"el1'Sc,
Los l11édicos se limitarán en sus
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ex¡~t.ente en ht Academia. General Mi-
Ji"tur, el Rey (q. DI' g.) se ha se::v1.1o
idispon~r se anuncie el cilrrespolldH.mte
'concurso.
Las 5.nstancias de los solicitantes
\Se encontrarán en este :M:inisterio en
un plazo de veinte días,.a. c0.n!~r de
,la publicación de e;;t:l dlSposl-:lOn, y
'vendrán acuIlloañ'ac1as de .copia. ínt¿gra
de la. hoja. de"hechos· y un cert5.ficado
en sustitución de la de servicies,
comprensivo de la prime::a, segunda,
tercera, cuarta, quinta, octava y nove-
na subdivisiones .completas y un resu-
men sucinto!de la !Séptim'a.
De ;;eal .oden 10 digo a V. E. pa-
¡ra su c{lll-oámient{) y éLemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos· años.




Exomo. Sr.: Para cubrir una vacan-
te que <'xistc l.'n el peIisonul de mú-
sicos anayorc.s del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha telli(10 a bien conee-
.der inl=:'reso en dicho personal, con la
calegoría dí) tef'cera, nl~Wl' ümml dí}
3.500 pesetas y antigüedad de estl!.
Ifedltl, al aspirante ap1'Ooaüo D. Ma~
1l'ltel Femán<1ez Amll1', paisano, re~
sideute en Coruíí'u, calle 'Je Troncos\)
.núm. 8, segttllc!n. el CIltC yerificarú
Ilas prácticas rcgl:unentarias de,sde el
15 del 'mies actltal a igual fc,'ha de
:febrcropr6xhno, en el reghúiento de
Infantería. Isabel la c:.tólica. núm. 54.
De re.al .oNlcll 10 digo a V. E. pa~
'1'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarth: a V. E. muchos años.
Madrid: 8 de enero de 1930.
AltDANAZ
Señol' Cwpitán ·general de la {)'ctava
a·cgión.





Excmo. Sr.: En cumplimÍ>ento de 10
dispnesto ·en el. artículo tCl'cero de la r{lal
(}¡'dl'll circular de :22 de novÍ>embr{l de
II};¡Ú (n. O. núm. :.1(5), d Rey (que
1)i0S guarde) se lla se.rvido di.~p(1dlCr
~jne el Íl'llil'llte del regimiento de 1n1:1.11-
h'l'Ítl de St'g'{)via uúm. 75, D. Malluel
;-;{mdl{,7, 1[enero,. B'l' l11'(',('Uta {~ll 1fttdrid,
dl':Híllat!<J a !o:s, Cal'1'll·S llf\"~l'(}S úe CiJ!l:-
¡late, ell '(~üm!SIUII., VOl' el tIempo d(~ S('!S
llH'S{'S, el cual lH'.l'dbil'Íl la frratHkad(m
ml'IlSlltll '¡le J25 p('set:u; (j!te a¡;imm la
l··('al ordell d1'l'lll:u' <1e :.11: de :;vll1.it'mll1'c
dl~ ll}.l(i (D. (l. ll(tm. 21,)) a l(¡,B nfi.cia-
,l('s ¡~:utllll(}S de !ti ESCl1\11a Centl'Ul <le
Gimllusia, la qtm será reclamada ('ll ex-
tl'a('to POI: el cittlx!o regimiento, (ltledull-
do sin erecto la desiglludón hecha a fa~
10 de enero de 1930
VOl' dd teniente del regimiento InfanterÍa
•le Va!ladoEd 11úm. 74, D. Juan Jimé-
¡¡(']; Estep;¡n, INr real urden circular de
18 ¿~ diciemhre próximo llUl:m.dc; (D. O.
ll{Hn~ 2S.3)~
De real orden lo digo a V. E. p:Jr
ra su conocimiento y demás efectos.
;O:os guarde a V. E. muchos años.
),Iadrid 9 de enero de 1930.
AlIDANAZ
Señor Capitán general de la prime:-a
región*
Señc::es Capitanes generales de la quin-
ta y séI>tima regiones e Interventor
ge¡:eral del Ejército.
Excmo. Sr.: Concedid{) la>l teniente
de Infantería (E. R.) D. Eduardo
Rubio Funes. que presta sus servicios
en el Cuerpo ,de Seguridad, en l.a
provincia de Vizcaya, pase a c{)nt1-
nuados a la de Murcia, 'el Rey (que
Dios guarde) 'Se ha servido disponer
quede afecto a la zona, de rec1uta~
m:·ento y reserva de :Murda núm. 17.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡ruarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 d" <'nero ,dE' 1930.
Al;tDANAZ
S-cfior Capit::in general de la sexta
región.
ScñOI'es Capitán g-eneral de 1m terce-
ra región ~ Interventor general
<11:'1 Ejército. .
MATRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rcey (que
Dios gmmlo) se ha servido disDoner
que la relación inserta a continuación
<le real o1"<Íen circular de 16 <le noviem-
hre último, (D. O. núm. 256), Concedien-
do :iccnda para contraer matrimonio a
.¡yficiah\s de: Amm de Infanterfa, se cn-
tienda rectificada en el sentido de que el
teniente D. Ju1io I~ópez Riart, se llama
como queda. dicho y no José, como en la
citada disl)()sición se decía.
Do 1"eal orden 10 digo a V. E. para.
fin conocimiento y demás -efectos. Dio.s
guarde a V. E. muchos años. :Madrid





l';l'tnHl, SI'.: Visir1 lt~ instancia Cinc
V', J.;, etH',;f¡ ¡¡.elite MilJllitl'l'io coa
litt \ltil'l'ilo ¡le 1 1 'lle {1icie·tl1lhl~l) Pl'ti-
'Rimo l'H!c:ar¡l<o, 111'nmovid,a P0l' d tt)-
Uh'lltc Ile l~om'plmllcnto dt' Infantc-
da D. IHpúHto' IIipOltl Rohlesl, aJee-
ta a ,la cir,Ct1llS'l~ri[ldón rmicrvade Ma~
dd'rl núm. 1, l:11 súplica d:e que se
le conCeda continu<lil' en el servicio has-
D, 0, núm, 7
ta. 1~ edad scñahda para el retiro
forzoso a !Cis de aei:,;o d(~ su catz;...
g't)ria~ \.': IZt.·y {q~ 1.L g.) ha t(~llidf\
a b~t>::i Ui:CCdl"r a ]0 soH'Ch~Hlo l)ur el
recnrrenL", tcn :.~rr~g:lo a lo dispuesto
en h: real orden c!:-(u:ar de 5 de ju-
lio 'de 1\)22 (C. L. núm. :::47).
De real or::en 10 digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año;;.
Madrid S de ~ne1"O .d:.: 1930.
ARnANAz
Señor Capitán general de la p:rime¡:;o.
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. -cursó a este "Ministerio con su
escrito de 17 del actual, 'promovida.
por el alférez de c01ll'pk!mento de In~
fanterh D. Bernardo Sánchez 11ar-
tínez, afecto a la dr:cunscripci6n. r~­
serva el... :Mal1resa núm, 33, en SUP¡\-
C,t do que se le permita continuar en
en servi;;:'io hasl'a la edad seña:ada
para el retiro a los oficiales ';le las es~
cahls activa>; y de reserva del Ejér-
dto; Uniendo en cuenta que por real
o::den circular de ti Mi ;actual (D. O.
núm. 272). pas6 el inttresado a la
~;:h~aei(~l~ dl' 1:';:l'nti~~t1,,--,1 tJ.hsc'ihtto 1)(l'!.~
hallarse 'Cülll!lI'cnuiuiJ 1::1 el artículo
-cuarlo de la rea!l l1I'(len c:rctllar de 27
de dieiemhre ¡fe ¡Oír) (C. Lo núm. 4(9),
que no ha hecho lISO -en tiempo ollor~
tUllO del derecho que III conceúe la de
5 de julio de 1f););! (C. Lo núm. 247),
y qtte laexpr: mua situac!{m a quc
Ita 'Pasado es definitiva, el Rey (que
Dios gtlaNte) se ha servido <iesestí-
mar la netici6n 'del reCUl"tl'llte por ca-
recer dü derecho a 10 (!tle solicita.
De real or.den 10 digo a V. E. pa-
r'a su conocimiento y ·demás efectos.
Dios guarde a V. E. n111ch05 años.
Madrid 8 de cnero de 1930.
A:R.DANAZ
Señor Caopitán ;general 'de la cuarta
región,
BXClllO. Sr.: Vista la. illstlllllcia qu'e
V. E.cursó a este Mini·sterio con su
'escrito de 17 de diciemhre {fltimo, pro~
movida. rpor el alférez de- complemeuto
de Infantería D. Alfonso RO(l(' Glm-
dr.u, afecto a .la. drculIs·crIpci6n cL~ re-
serva de :M:anresa. núm. 33, ·en suplica.
de que s'e le conc2da. conti1l11Ur e11 -el
servicio 1msirl hi e(tal1 s ~ilahl(fti panl.
el retiro f()1'7.O!w a los d'esu <categoría
du las eseala's tlcHvas y de reSIJ1'va,
tellien~lo e!l; ·('ttlellt:lqn~ .si bhm eL~n­
te!'I!SadO rncdallll de baja 'dl d l'.Jl:!'~
dto por 1'.1:.:\1 lli'lleude (j de.! llÍ'l'ado mes
de tlidellll\1Jl'e (1), O. núm, :272), se ha
lDl'lllOSll'arlo 1111J1lWIIlcntc lln las Cllm~
lit'ouadolh's pl'(vl~tilmdas tl11e el 1f} de
llDvie'll~bl'l! ftlt1Juo, l\'itO ('S, con frdw,
:tlltcrior a la. e11 que CUItU'11'líll. la oda,!
pa,l"(L ser haja en c.l Arma., 1>1'cs~nt6
instan(jia en súplica de conti11uar enl
c1servicio, la cual por trÚilllites ,cntre
la. Ca:pitanía gen.eral y Ila: e:x:pre,sada
Re:adún nOlllÍl¡¡¡l de las clases del Ejér-
cito y de J¡¡ Armada ,propllestas para. j{¡'-
mar parte eu las oposícioucs anunciadas
En <:llllllllimí('Ulo d~ lo dispuesto en el
artíclt~() (¡~ del re¡:;la1llcnto tic ti de ie!Jl'c-
1"" de 1928, dictado 'para la uvlicaci6n del
(lecrcto-Iey d('1 6 de 8('ptiembl'c de 1925,
v termimtdo el plazo (b admisión de re-
('lamar,Íolws n la lWO¡lItC;;Üt 'provincial de
,,:'/lcnallzas /le licmáforos depcndientcs de
la DIrección g,'ncral de Nmregaciún, pu-
blicada 1'11 la U¡¡¡,dil núm. 315, de n del
mus adtml, oin 'll1l~ proceda alteraci6n it:-
gUWt, M' dedarn firme diehn Pl'OlltlCHta,
lHI1' lo l'tml rjt1l'da (,"llV<'l'tkla en ddilliti-
\''1 ¡lal'a ¡Ol¡no lu:; de<.[oo.
M ltlld!! .J{¡ 1\Lo llidelllhl'l' de t!)2i).·=
(':1 (i(,IH'ral J'¡'I'GÍ,kme aeddentt\l, hum
VI/X/'fIM.
Predo: 10 céntimos.
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL JvlES DE NOVIEI\1BRE Dt: 1929
Relación TItJ!niBal de las clases delI€'!l 17 <le dicllo lnes (Ga:;('t~:, núnl~ 321), S:Jdado c..l}to j!Q:.ra (le~Jincs tie tercer2
Rjél~e:to y d¡; la. .;.c\.rnlo.<ta p:·oDuestas pa- ];):~ra p:~GVée~· 117 :plazas (le ':a -escala au- -eatego!"ía! D. RaÍael Sc~to Briso~ de 36
ra t':;ll1G.r ?:lrte en las ol)Qsic'ones anl1n-, :::1ia,- ó"l CuerpD general <le I-hdenda. años de c-d.ad.
d1:.cli'S ea 11 de ¿ichos mes (Gacllta, nú- Carabi~ero en activo, José ~fartínez
,me::n 3'::-I1, 'Fam proveer una plaza de Sargento de aetiyo·. :lCrido en campaña, C - d - d "da~neHo" e 2_tanos e~ eü~' .
aUXi1k,-r de S2crctaría _del AyutamientoID. :Mi,gU'",'l Asensio Tdlo, de 3° añGs de Otm, :::dxtstlanC2:!lton ::;anto:", <le 25
de .~.rucas ¡l-."s Pdmas), 'l1otada con el ecad. afios <le eJ1:.d,
sl1.;::do anna: de 2·500 J)esetas.. Sa:rg-·ento 1icenc:adv, ~Silvano I\foral Ca- Otro,", J;.~.sé Sá.n~hez Durá!l, de. 25 años
l"r;;:~;::o, -de 33 años de e-dad. de edau.
So:u",lo, :Manuel González Cabrero. Ot,o, Raiael Fernández González, de Soldado, herido e"u ca:ul'aña, Clemente139 años de edad. }'fateo Fraj, de 30 año;; de -edad.17:~r,:Ü~:¿. ,,26, ~:. (:iden:?r~ ?: 1929.- I Sa~gentú de act~'o, }'Iaximino Conde Suboficial licenciad\}, D. Angd Bai:óll.~i Gtl,llU, Phs¡deute "cc.dm,al, Jllan ¡ :\1artllll'z, de ;2Q a110B de {'dad, Cre::.po, de 2.5 años de edad.
ra.l·¡'ras. ,~ Sa,'gl'llto Ecenciado, D. Rafad Díaz Otro, 1>. César Hermida Gran<1io, de
1L'ya, de 39 aúos de edad. ::J7 afios de edad. .
O~ro, 11mntel Bueno 'rello, de 32 años Suhofidal de c,:mDkmmto, D. David
ü" edad. Soto Ca"l;ezún, dc ::J.j. ñ¡¡"" de <dad.
l<"b:i,'m lÍmpina! d~ las dasc's del J, Otso, Cristoha: Kuvan:v Lozano, de Suboficial EC<Jllciado, n. V¡¡lentil' RG-
Ejérdto y ,1" Ir, Al'lnad;¡ prcl)Ucstils lla- .<9 {~no,; de ed,nd., .' " • dl'Íguez :Manso, de 27 afio;; (\(. <,dad.
1':1 {.-'1\l:! r ":trh' \'t: 1:<>; tjno~lcimws anun~ ~(,ro, An<1¡'es Gonzalcz ler,,:,:, (le 30 Sa,gellto Hcenciudn, lJuen:lY>'lltmu Fe1'~
dada" l'1l i¡ dH dkho mes (Llarrta, m'¡me- mlOS (1... ~da~. ) _ , ., , n(m<!ez LÚP2Z, <1e SO aÍln:; dc' ('<iad,
ni 321), pum proveer mm l>laza dc ofi- 'I_Oolro. l('(~,et5nso 1 ella Gul¡<:l'l"CZ, Uí: 37 Su;¡ufida1 Hcelld::dl\ D. F~,1¡1k A:,t:'nk
dal t(,l'('('ro <Ivl Ayuntamiento de Vitoría ,1 \:''', d: e,l,.d.. . , '. . . ,,1 '~ EFquifillo Pa~cttnl. de :.Ji anos 'de edad.(;\hvn) do" ¡. '1 el sueldo ullua: de ~L~Q;;tr,: llIurmcrm_ actl\:o, Mcteo JO Sar,r;l'llto lkenci:Hln, l'e.!1'O Lúllez Or-
, " t.1t ,1 ... \ 110 ;>: ~ll:dalla, de :24 allos d... edad. ta, dí: 3D H¡¡OS d<: ('uaíl,
;.)·500 'Il('Hdu~. CueahÍlwr,¡ m act:vo, CiJn ur>titud para. Suhofieial licpnda.], '. D. :M allud Sánch
S¡¡rg'ellto lieell('Í¡l<1o, Eladio Garda <I,-,~tillOS de tercera -categoría, D. Alfrc- SulJ'lilcial :kendadu, V. ::'lanu('l Sáll-~ 1 - d <1 ,1,) Cal'baJ·osa. 1\fallce»o, de 2 1" aú':,s de "I'l"Z- l""¡II't'-I, Jle' sr ',11-1""" J,I',' h,ila(l. -~\rall;;¡¡rt'll. ( e 42 anos de e a . ~ " , , , "'"
Callo con aptitud liara. {lestlnos de ter- edad. Otr,!,L>. Vktor 05(>5 Armesto, de :2'1c\'~a c(\ü'gnl'Ía, 1.1odest" Azcorreta Zur- S;'1,r~','ellto licenciado, herido g'l:ave, Car- afios de edad.
h:tnll. ,le ;l() arlO~ de cdad, 10" Arrillap;a Ramos, {le ;)4 años <1e \:dad. Sar¡','ento licenciado, Sc-hasti{m Domin-
Stlr!\'frnto (h; 'Complemento, Ignacio 1'i- Soldado con ,?lltitud. para destinos _de gl! Martillez, de 2i año~ de "dad.
dalgo Mariíllez, de Z0 aÚila de edad. tetce"a Ctttér;"rta, hendo en camp:ma, Otm, Luis Nacho;' Ferrámliz, de :zS
Cato (1(' complemcllJo, JGsé Ganchcgui )Jullt\Cl Caldl'r6n dc la Barca. '1\}rrejún, añlls de ixbd,
ErenclHw, de 33 años de {'dad, de 31 Eííos dc edad. Otro, F-cderico de V(;m Hemán<1ez,
Soldado, Juan José Sa!\'ustuy Saradbar, S:~rp;entlJ liccnc:ado, Guillermo Arto1a de 26 afios de edad.
rle :;¡(j años dc edad. S:mtatm. d(' 37 nñús de edad. Otro, :.\{ateo Sot. Lorcnzana, de- :;)8
Madrid 26 de diciembre dc I92{).- Otro, Jos6 L<Ípez <le la l~osa, de 37 años años de edad.
E! (;~lw\'al presidente acd<1cntal, 11lm¡ de eur.d. Otro, Estanislao Sanz Hern{¡mlez, de
Va.n'ras. Ot~(l, Franclsw Garda Arcano, de 33 29 años de ('dad.
rlíí", de ¡óda<l. Otro, R¡¡iillo Pérez Valen), de 29 afio.!
(}trüj Uipúlito Aparicio Hcrn{¡~ldez, de de edad.
32 afios de edad. Otro, Benito Avellno Fern(tndcz García,
Otl'O. ]~afael Ortega Tapias, <le 30 afias de 29 años de edad.
de edad. Otro, Severiallo Pedraza Moreno, de
Otro, Ang;c: M,ésa Ruiz, <1e 31 afios 25 altos de c<1a<l.
de edad. Cubo, Antollio ~1'enooza Olivera, de
Otro, OChtvio Cnrl':\sco Quera, de 28 2$ aúos de ('dad.
díOi; de e(la\1. (_-)t¡·o, Al)-el,~¡'(,lo S' 1 B 't .1
" , alle lez .' ('1JI 0, :uc 31
Cabo cúll aptitud para <!rstínos de ter- afiaR de edad.
el'ra (~ateg(H'ía, J11t\ll Agcitos Santos, de Otro Isuaüts ~'\fie1iKo Villamor, de :25
3J años de ,cdad. aúns de ('{lad.
('ah" ap10, ]l11iún Pnscl1a: López, de sr Otw, Antonio Vílladt Gm·cía. de 29
aiíns tle -ul:td. afioo de edad. .
1\1 {¡"ko de f<'l'eera, 'Con nt}titllil lmm
dl'sdlloli ,J,o ü'r,cera (:atCl~oría, l'tthlu' Clave Otro li'erlllín Ferll{¡lll!t':l Gareia, de 2:;-
( ·ldvilln. di' 25 ailo" de: ('dud. aií('f; <le ('(lad.
C:'.!)!) ('1111 111,tiHld 1llLm (¡e~ti¡Hl~ de ter- (>11'<'" HltIllúll Vikla I tllll:d¡!ez, <k' 3:<1
el:rl¡ t'a!l';~"l'Ía, J¡,sé )"folim¡ tll'1ga<10, d(' ait(¡" di' <'dad.
¿q :tl'it,,, <1(' ('tla([. 011'11, ,\lf"mOl S;i,lldH'Z Mat'{Íu('í':, dü 30
Sm'¡rt1l1", p:u'a 1:1 1'(:o<'\'V:l, 1\nr;el (,'uell" üÍltlS <1(' ('dad.
1,',; Armnz, de: ;~o ailoo de 'edad. ~jnrl',('lll' ¡¡¡P'l( la t'e:u·t'V'\, Jí'Slo (:al'l1(.
Galm tlnl¡l, J(lS(' Campiim Agullo, de ',!'om(¡:,. d,' :.!I) afios ;In '('liad.
a3 años d,' ('<1a<1. I Caho 111'l'lWi;ul'1, Vkentt' Civrra Mada,
,Sol(ltvlo apIo ¡mm <lestltws de tercera, de ;J() aí1,)s de' r<lnd.
t'atcgorín, José CCl'ezllola Castillo, de 28 . Cnho apto. lb'ncia<1o, Marinllo Gutié-
años de edad. I 1'r<:z Rave MOlltero, de 38 años de odad.
"tic aeti'l'o, !taf:w; GtttlU(t
Sargento, David de :a Torre Escobar.
Otro, Emiliano :Mon~cs 1l'Iuñoz.
Soldado, José Lanao Coronas.'
¡',/}' ,I','r 1It1'}wr tI,' 7'i,jMin/fl!l'iJ ¡¡¡¡Oi)
/'}I l(¡ fl'e/ld en '1Il,' SI.' f'uhlic..trOll 1,1,7 VII,'
/'Im!,..1 l¡lrlil'u{¡' 1? del F¡'i/!,WWIIII).
(:urahhiC¡'o, 11altasnr Rf';'· Alonso.
OtI'O, Carlos JI('rt\úlHl('z Cohaletl.
Cabo, Cil'ia:'o Vi11adang0~ ViIladangQs.
Otm. David Núñez San.
Otro. Emilio Juliá Rans.
Carahhwro, Gahriel Lorenzo V~ldé~.
Solda<!o, Jaime Civ:t 'Rosel.
Cabo, Lorfenzo MuÍÍ(,lz Rodríguez.
EH:rihientc de la Armada, Victoriano
López I'érez.
Por haberSIJ recibido ¡,l iilStail&ia dlJs-
lll1é,~ 'del j!la::o rlJ[J{amcntariO 3' 110 IJcOlll-
pmiur los certificados rcqueiridos 1m la
c01wocatoria.
~'br',( ¡¡i'i. All¡,cl (1I'tl'gaMl1l'.
()I\"I vanl In n',)lI'VI(, Augd ~()1tley¡h(
CiIU7Úh J /;.
,M n.rilww, Cnstm' AlIg01 FCl'n{mde;;;
('llílzúkz.
~art~'t~Bto, TI\~Hx (;l1tiérl'e~1 ~,ranzancdo~
Carahi:ll'rú, J\):;6 ll',;r :\lon~(I.
,l:'os ser mellOr de ~'ei1ltie'uatro ai¡o.t ell
lil fcella ea que Se anunció el concurso 'J
faltarles 1Itás de tres meses f'an¡ e.t:tíll-
l/u!'r rl s('l/lmdo c01llf'rllllliso (arI1l:1I10$
¡ú .v,17 del rCiI11lIltento).
: :tU1jJ'l~lIto
1{,;,1l'Í!',u,'x.
Cabo, Clemente Morata: ¡)ciró.
Por fallarles más de tf'~" m~su pam
e.vti!71tÍr el comj1romiso que se haUaI! .s¡r~
viL'ndo (~rtíc1l1o 17 dd 1·eglametlto).
Sargento de activo, Gnbricl Uartínez
López.
Carabie1'O de activo, Jmm I<crrcr
Pena.
Sargento activo, Manuel Uula:'l Diaz.
Por IUI aeompaiíar los cel·tificados dI:
reeolwc1m:!!1lto !aC¡¡!iati1!i) 'J (ti! carencia
de olltrccdel:tes penares exigidos 111 la
convocatoria.
Por 110 acol1ipañar los certificados de
c01Ulusta, ae reconocimiento médica :JI ca-
1'em:icr; de antecedentes pendes (artíellla
SI dcl rcglamet;tJ e illstnu:ciotles d~ la
c01Iccatof'ia).
• Por 1lO acompañer ill,jorme o certificado'
de cOl/ducta expedido por la Alcaldía (no-
tas ge!lerales insertas a eOllt:H:ll1ción de
la cOllvocatoria :JI artíc1l1a SI ae regl,l-'
11IelltO de 6 de febrero de: I928).
Por 11tl haberse recibido los utaiJos·
reslímcllcs de servicios '\' demás dOCUllletl~·
tos 1"sqfleridos CII, la cOllvocatlJrro.
25
1Soldado, Jesús Sánch€7. Rcdríguez.
2:5 Otro, José Pineda Morales.
Allt"lli" M·lI!1ttt1Jl'f. Alduml',
E¡,1 i, .• ; ;att ¡\ ltl11s.:) l{dlt1.~_
J''''t~ Olltiv('r" HIlhio,
Jali" H!'l'IIÚlld('i~ [(Illtl:íl\.
l.ll(ilW f llQ nl;J.twni\l!ll'H:.
1,11,).· 'lll 'I!lj;~ 1\tojal'aulI,
f,1;¡,'i¡'I'''' I"ll"lw:¡\ .11' la ¡.';l'mlt'.
1',,)1',, H,J¡';1l 1'..í¡:tlvl'l·.
"lel'll' ','r:md"l'I' lh(lík;( t'll'.';('uf'i,\,
!'Oí" n'milir ltl i:zsl ,111 I'Ílt sin jirl1llll'
ni h,tllt'~'S~J r('l¡~ilddo los ('stdllos rCSÚ1JIC)lrS
d~' StT7JiClOél'.
Por 110 !wl¡rrs(' rrcibido los es!advs re"
.~t¡lIl1'11!.'S dI' sen!idos /¡re~!(J1tid()s en los
artículos 49 ;:v 50 del vigcnte reululIll'11lo
flarel 1'0(1('1' (·a[ifírarlOJ'.
So!da.d0 licenciado, Domingo Gabas
Ptirez, de 2.} años &<' "dad.
Otro, Justo A!TanZ Yagiie-, de 25 años
tilO edad.
Otro, Amhrosio López López, de 25, Sargento de activo, Claudio Domín·
años de edad. guez Aguas.
Otro, Emilio Husillos Cantalapiedra,
de 25 años de edad.
Otro, Augel ~fata. Pé¡-ez, de 28 ·años
de edad.
Otro, Gregoria Díaz Juez, de 26 años
de edad.
Otm, Saturnino Ortiz de YócaIlo, de
24 años de 00<:<1.
Otro, Julio Pérez Díez, de 25 años de
edad.
Otro, Em:!io Paknc;a Barber, de 26
años de edad.
Otro, D. Gonzalo López Villalta Her-
llández, de 27 años de edad.
Otro. Francisco Guío LÓjfez del Pozo,
de 26 años de e<kd.
Otro, Antonio Ruiz Sánchcz, de
años {le edad.
Ot:-n, Gonzalo Lorenzo Bayón, de
¡tños de edad.
Otro, MarianO' Torres Garda, de 24
aiíos de edad.
Otro, José Puñal Pérez. de 24 años de
edad.
Otrü, Fernando Junquera J1111quera,
d(' 24 ufins de {'{lnd.
Otro, Francisco llarms Mallzanrrrcs,
de .J7 afios tic {'dad.
Otro, JOS(~ Calva Alvan·z. tic 30 años
de edad.
Suhofieia: de COt1l1)!{'mento, D. Antonio
Bláu/u('z González, de 25 años de edad.
Otro, José ~111finz Pérez, de 28 afios
de edad.
Otro, n. Juan Mansit:y 'Rodríguez, de
25 afios de ('dad.
Otro, Ll1dano Sánch('z Poza, de 25
afios de {'dad.
Otro, Bartnlomé Ramb Roselló, de 27
años de edad.
Otro, QuintiliallO' Pardo Martíncz, de
2Ú años de edad.
Crr1:o de complemento, Eduardo Martín
Rodríguez, de 26 años de edad.
Oti"O, José Norberto Súnchez Si{'rra,
de ;34 aÍlns de edad.
Sülilado (le complemento, Iluminado
Peñaranda Leal, de 24 aÍlos de edad.
~aoo I:cenclado, José Arroyo Vicente,
,i,:, ::7 ",íios de edad.
O{:,:], Luis Pérez MU}0Z, <le 35 años
<~;~ OORÚ_ ~
~Jrrc:, José Garcés Ro:ríguez, de :29
,,;;,-~ ¿,,: <'dad~~¿;;rG-" Gali:~ Más Iturre' .a, de 38 años
:..:.e eo1au...
OtrQ. Ramón ,García Va':ente, <le 28
ailcs de edad..
Ü~TO. Jo;:;é l\fartínez Pereira, de 29 añcs
<1~' erf-2.d.. f
Otra, José· Marco Arges, <le 25 años
/le.1;<l204.
ÜtéG. S=úago Navacerrada Peñas, de
.:w ciÍos de «lad.
S:k-gentu< para reserva, Re¡~~igio Gago
B'e:rerc. de 32 años de edad.
Otr<:':, José Pardo Montero, le 24 años
,te edad.
Dfro, D. .,\ntonio Quintas Goyanos,
.:::e 24 años.~ edad; , , _
Otr"" Max= Perez Perez, _,e 25 anos
le "dad.
uoo licenc:ado, Francisco S'~rra Ines-
~ií, \le z5 años de edad.
$arf'cnf(J <para la reserva, T1sé de la
';:"J5a jufirez, de 24 años de {'; :d.
Cabo licenciado, Juan Marth Castillo,
.l,~;ji aROS de edad. "
Surgt1tto ~ra la reserva, Mar::1.no Gon~
;;dkz !"('rn~nM;>:, <1e:25 años de ,'dad.
Ca1x> lie4'Il.ciado, Pliddo Pér('z Barriu·
"...1', ¡;:e 3I años de edad.
Otor. Mariano Sacristún Herrando. de
¡¡i~ '¡¡fios de (dad.
e...,,.-.) nvto, Migtte: San Agttstín Zapata,
,ill\ ;2$ años (le edad.
t;;.iÍlo licenciado, Julián Galllarwro Ro·
L.llts, ''/\'l ;;2 años de edad.
So1dr.(lo Ikencíado, Manuel Lara Mesa,
tl~ z6 afios de edad.
O~,"~, José Lara Mesa, de 28 afios de
~d¡l(L
ütro, l"edro Aldehuela García, de 30
;,ños de edad.
O~r(;, Angd Hernández Romún, de 30
:tños de edad.
Otro, n. Manuel Gavira Martín, de :29
vilos de e<1:u1-
lJtro, Ricardo Valdegrama IIernández,
,;le 26 .mas de l'flud.
Ofro. Teol!oro Faz: Lade, de 2Ú afios
d~edad.
OI'rO'. Ar;apito R{)blcúa Arriba;;. dc 29
:úio,' de edacf. In'1tancías c1rS'Jstimadas pOl" los moti.
O!.w, Manuel Rodríguez: Díaz, de ::lO vos que se dcto.llan.
aÍlos (le e¡Iad.
Otro. Cebo Santas Cano, de 37 años de
't:d;xt,.
Otro, ]íwf/tlÍn Gonziiler. Herrera, (k
31 afio~ de ea'!,}.
.8otdwll', lir:ellclm!o, Francisco Rey Pé"
1<:7.,.:t1' :'l,~ a¡¡OE tte ('dad.
HIn', En"Ífjl1c ::iufiel' PCr{lJ)~rc:-:, de 3el.
~fto:; t~(J i\(latt '
nI1'''. Ajll¡l:~:> A!l~alde Pctrí.lla, dn :J7
¡OH i!; 1)'- {'ú~,~t,
1,,1:1, ;1.'1'.1'" ~¡r'lf\I'Í:tll[\, Vicentu TO¡:"a Un"
1Jt. 'l-ll Ü~~ <f\ ;á:q:; {l<,\ {~ttn{(,
."'n!,!"l,. 1;¡:(··d:Hk •• ,1\11(11'(.:; FlIlHl.:I':!:¡
t\ittjt~'~~!,,, ..::kM ~d UÚi}[.l {1~ t.,thul.
'\Ir:•• i\LI'::;l!'} H::m: 1\1, !liSO, Ik :~O ali",:
"t: 1,.1:~(t
O!P, f';:",,(¡'í¡¡ i\!rm\(::;iuos g'I'{tlJilii:,
1(' :'\) ¡;iin:; I¡¡, r, Ind.
t \ 'l\'~~ Ci,;;í'~l~ut l{uiz .i\sl111eióll, de ~~[)
~í:in~ 'líe. ""flll.j'!,itill SlillChez Martín, de 2.1
tl!tl.rJ.
Scldado, Manuel Martínez Menéndez Por constar e1l. el historial de Sl¿ filia-
Va!dés. 1ció'~, de que fueron impu.estos dos meses y
1/1. día: d arresto militar, por lo que care-
Por no haber permanecido el. fifas más ce de derecho a los beneficios del decreto
de cinco 1;II?SeS, carecieJl<10 por tanto de ley de 6 de septiembre de 1925, conforme
Cabo, 2.fanuel CrespG Díaz.
Soldado, Pab:o López CermcÍlO.
Po)" remitir la, instancia sh reintegrar
con p6li::a de 1,20.
dc.rllcJ:o a los beneficios del decYeto~ley
de 6 de septiembre de 192.5.
Soldado, Felicísimo Antón Martínez.
3
a lo preceptuado en el artículo 19 dtl re-
gla11ZlJltto dictado para su ejecución.
Cabo, A'1tonio Alvarez Que:madelos.
Nota. Las reclamaciones por error
en la clasificación de los aspirantes debe-
rán tener cntrada en esta Junta ante! del
día 2 de enero próximo.
Mad1':d 21 de diciembre de 192'9.-
El General Presidente accidental, JU<1*
Va.~eras.





soccldn dO Caballorlll VCrla Cllbollar
CONDECORAOIONES
ScÍlor Capitiin genc!',ü de Canarias.
Señores Presidente del Consejo SUJire-
mo del Ej ército y Marina, Capitán
"elwral de 'la cuarta región e Interven-
'" 1 dIE" 'ttO.r genera e 'Jere! '0.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:Militares Qe Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.




ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo por lo propuesto por la Asam-
blea <le la Real y Militar Orden d-e:
San He.rmene,gildio, se ha servidQ
concede:r al .alférez de A1:tillería
(E. R.) D. P·edm Bé'I'giillo's Lucena,
con destino 'en el regimiento' a pie
núm. 6, la cruz de la dtad¡¡, Ord'en,
con antigüedad de' 30 de agostQ de
U)2(),
'De real orclen 10 digoo.a V. E. ¡pa-
ru.,su conocimiento 'Y demás (lf·Q,ctoo.
J)i05 g'u;tnle (l¡ V. J1:. muchos aií01J.
Mad1rid 8 de enero ({,el 19,30.
A:a.DANAZ
Senor P11esi<lcnte c1d Consejo SU1)t.l!...
roo c1rl Ej6rcito y M..rina.
Señor Capitán general de la sexta
regi:ón.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por los sargentos de Caball-e-
ia Bernardo Navarro Glec1era y Jfran.
clsco I'érez BE,'rnal, del regc:nuento
LancDros de 1a Reina, seg'Ux;do del
Arma, y H1Íf'llr('~ '¿¡f' Pnvín. numo 20,
respectivamente, el Rey (q. D, g.) Seh~ servidoconceclerIes -el di·ctado de
Don, por lHtIlarse en poses}ón d~l tí-
tulo de instructor <le Grmnasm y
compl',e-ndido;; ,en la real <Jrden circu"
lar de 25 deahril ,dO' 1884 ~C. L. nú·
m(¡'ro 15S). o'
De real orden, comuTI'lcwda por el
sefíor Ministro del Ejército, lo digo
a, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar:de'.a V. E. mu-
chos afios. Madrid 7 deener·o de 1930.
El Director ¡:renernl, OlOlCideJt.tal,
PADLO RODRIGUEZ
Señor Capitán general de la p;-ime.
ra regió,n.
......
tendencia e Intervención General Mi-
¡litar se ha servido com~eder", al recu-
x,r,'nte hes diferencias solicitadas, -de-
!biendo hacene la rc-c1alllaci6n de las
I1niSnW8 pore1 citado regimiento de
rA1cálltaraen a6icional IJ'referente al
ejercido 1925.....26, '~n concepto de r:e-
,Hef y cunrplimelltándose lo dhpuesto
:Cll la real oHI~n .circular de ro de cne-
11'0 delnróximo pasadD año (D. O. nú-
mero io).
De real orden', cou1l1nicada por lCl
'señor 1Enistro del Ejército, 10 digo
;¡¡, V. E. para !SU cOllcc.imiento y demás
,efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Ia:jrid 7 de enero 1930.
A'aDANAz
Señor Jefe Superior de la Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sellor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
El Dirctto1" g-<:'!K:ral~ a('~idu::lt;:~!,.
PABLO RODIUGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) 1m
tenído a bien disponer que el capitán
del C¡¡ballcría, disponible 'I;n Ct'1;ta,. dc.t1
Joaquín Porres Triarte, pil;se<1est1ll¡t~o
al Gl'tillO de Ft1erz~s Regu,ares Ill(l1ge-
nas de Tetuán núm. I, en vacante que
de 51t énl1>leo existe.
De real orden 10 digo a V. E. J)~ra
511 conocimiento y demás e!ectos. Dl?S
guarde a V. E. muchos anos. MadrId
9 de enero de 1930.
S~ñür Cl'.pitán gEneral de ht cuarta
J:eg:6n.
SellO' Interventor ¡;-{}I10ml del Ej(!r-
cito.
ARDANAZ
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circull.'x de lO de diciembre de 192 9
(D. O. núm. 275), pata proveer una
vacante de teniente coronel de Ca-
balleril!. CE. A.) en los, servicios del
censo y estadística de. la terce:na¡ zona
píecuaria (Hospitalet), el Rey (que
Dios guarde) hlj!. teriido a ,?ien de-
signar ~ara ocuparla al de d1CJ:O .em-
n1eo, Arma y .escala D. Narcmo de
la Hoz S9.canella, -con destino de ayu-
dante de 'C8.mpo del General de la
séptima división.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ,dectos.
Dios guarde .a. V. E. muchos años.
Madrid 8 de -enero de 1930.
E:XIClllO. Sr.: Vista lo;~niita:lcia qt~~
V. E. cJttl'~6 at'ste Ml111Stel'!~) <:n ~~
de o('lu1Jl'<" {1ltimo, jlI'O!!lOvp',h (!JOI'
('1 sar¡\'nl!o de Cnc1ml1('t'Hl. SalvatlOl'
¡:'vI rtllcLii(l',r Orti:r., (~Oll tlesl[mo '(~ll la
iM fa lJlo!1!;ttla tU camdllJ's de las 11'0-
IP[L'~ lh~ :Uolida (Id SalHtl'a, y ar~Clll al
'¡"(~g'imh~lllo de Ca:r.tHllll'e'fJ Akantttl'a,
1L1, tl('.1 At'lllll:t, en S{ll¡)!icn (1\: 1111C S\l le]
'ahOl1C' la tl:ifcrellcia de paga 'tÍl'· (~aho
la, ii11 ac:t1Ktl empIco deSlIo priUl!("l'O de
uet11!hl'c de I[);J,5 (l. marzo de 1!)26, am-
aJOS inclusives, el Rey (q. D. g.), de
la.~t1crt1o 'con 10 illforlllwt1o por la Ill-
SUELDOS, HABBRES y GRATI-
FICACIONES
Señor Ca:;>itán general de la quinta
región.
.er~·rtos. Dios guarde a V. E. 1ll1tchos






Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
serv]do conceder el retiro para. Gercma,
conforme a 10 sOlicitado, a! tell:ente co-
nl!l"l de Infuntería, Con <h,sthlO en el r{)-
gimieto de Teneúie núm. 6~o' D. Em',i-
que: Vila DUl'ií, d1sponkmIo, al lll"OD1G
tÍi.'mpo, que flm' iin dt'l (:ürl'ÍcllÍ,u lll,,~
Sl'a (hilo de baja t'll e: A1'llltL a que ll~r­
ü'nccl', u!lon(mdosc1e -el habe!' IlasIVo
<¡ne le scííale el Conscj 0, Supremo cid
,Ej érdto ¡,r Marina y partir de llrimero
de febrero Vl·óximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 511 CGllOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1930.
E::-::cmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cms6 l(l, es~e. 'lv:t:inistcrio en .28
de noviel111)re 1)rUX!<a!o ~.>asadCl, p1'O-
mOVMtL 'por el cabedc ü'omlictus del
rcg'j¡nicllto Cazadol'c's (le Castillejos,
18." de Caha11'crÍa, Cn,sccllcio dl' San
Pedro, e111 súplica de que se le [\,uto-
rice el uso sohr<~ c.l uniforme de la
medalla de tit'(t<1or dhl 11isto,1n, du 1n.
qtW se halla 'l:nll(j~esiól1,.~elliel1do en
em'nttL que ItL ellUdeeural:lll11eXll1'CS[LM
t1tL !lu es ,k 'las iiidultla,s 'Cl! la ,rl'al
\lrlh'l! d\' ;:JO ~le !l\lviellJiJJ.l'e dI: .lHl'i::\
CC. L nútl!. 387) ni ell la de o'JO de
s"J}til~ltlln'e (le l:~JD CC. }'". núm. 18,i),
~l ,Rey «!. D, g.)Sl\ ha servido (ks"
estimar la petición de,l l'CeUl'!·entc.
De l'c:al or<1en,co,lllttllicada por el
sefio!' Ministro <Ld Ejército, 10 digo
~ V. E. para su c'ollocimicllto y demás
~¡rcuJl~cril)d6n de ¡\~serva, no tuvo~o c. -l' . ,', 1 .¡, 1-~( entrada en e3te 1 ¡lll;:;~t·.:·:u m~_a. e ) 1,)~. ,,',' ..efe,rido 11h ¡; de dlC¡emh,r,..e,'. ei key." I .lta , • , •W\ «1 1') ".) O" ln 0erv1UO o.I31'U1:21' (1ue--V' ... "", ~- •• .. 1'# 1-,;, de S:ll efecto la h"j" en el Arma (le'ff::::'¡, ., ~~. 1 ,1 "O'11",le-~-.' Inrnlten:'co.UlO ()!l~!:h he • "J.'o, < ' •• "' "d~ mmto del 1'e¡enuo :::.1rere,:, sC8iu?;. (;-
/ terminaba la expres::,.ua dlSP?SlC1Qn :1'1'
se le conceda 111 contimíaclon e!l e.
servicio que soli.:::ta, s:gulcnrio atecto
a. la exnresada GÍrcullscr:'pdón de re-
s~rva de 1Icnre.s:t núm. 33.
De real orden lo digo a V. E. :pa-
ra su conochTItcnto y demá.s e!'ecfos..
Dios=arde a V. E. muchos años.:Madri'~ S de enew de 1930.
84 10 de enero de 1930 D. O.núm 7
-
D Ma±ías Mir Martínez, con la an-t:,,"ii~uad de 8 marzo 1929. Cursó h. do-
ct7mentadón el Ngimbnto de RadIote-
legrafía y Antomyilísll1o.
Madrid 8 de cnero de I930.-Ardanaz.
tnhre de 1t)29. Cttrsú la. documcn.tad6!1
la Capitanía gen"ral de la s<'xta regiún.
D. '),f:'<1111e1 H{;l'n~¡:\l{',; Aic!tkh., tnn
1a de 2.1, Ul'tyo ¡(¡;"!). 'Cnr~ú h dOG~!llQ!lta­
d;}u el primer r{'gim:ellto de l'el'tuca.-
rriles.
D. José Canal Sánchez, con la anti-
CTücdad de 27 septiembre 1929. Cursóla dccumentadón el primer regimiento
<le Ferrocarriles.
Capitán.
D. Roque Casanovas Lasala, con la de
2'7 de septiembre 1929. Cursó ~a docu-





Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(fIlle Dios guwrcle), de actierdo con lo
propuesto por 1:( Asmnh1en. de' la. R{'.al
y Minar Orden de S:,lI II,,"mrnf'g;l~
do, ha tenido re hielt conceder a los
]('(e5 v {)f¡dales de Ingc'Jliero5 que
figural)' en la siguientE' !elrrd6n, .lns
pem;itmes de cruz {le <llchn Urden,
con la antigüedad que n ca,da uno se
le sl'iiala.
De l;utlordrn 10 digo a V. 1<-:. pn-
:n¡. su cOlloc:mir,nto y ,demás ci'cs-tos.
Dios guarde ,(( V. E. muchos unos.




la real orden de 8 de ju1io de 1918
(D. O. núm. 15'2).
De r-ea: orden le!, digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua.rde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1930.
~~~~·7. ~<~~~ -::-~'í~'-- ;.-,~ .;;.~
Señor Presidente del Consejo Supremo
del EjércitOl y 2.farina.
Señores Capitanes gene;:ales de la, pri-





Cinz:la'r. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de. acuerdo Con lo pre-
puesto por la Asamblea de la Real y'
Militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido lO bien conceder a los jefes y
oficiales de Ingenieras que figuran en
,:a siguiente. relación las condecoracio-
nes de dicha Orden que en la misma
se expr<=San, con la antigüedad que a
>cada uno se ~e señala; debiendo los
agraciados con la placa, que tengan con-
cedida pensión de cruz"cesar en el per-
dbo de ésta por fin del mes de antigüe-
dad en aquélla señalada, con arreglo
a los artículos 13 y ~4 del reglamento
de la Orden y tercero de la l"(~a: orden
de 8 de julio de 1918 (D. O. nÍlm. 152).
De real orden 10 digo, te V. E. 1Xl1'(1.
:su conooimiento y demás efectos, Dios
,$!;uarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de ellero de 1930.
~C100 1)1$ SE C1'I'A
Placa.
Tenientes coroneles.~•• ,..-.., ,,~- '"T - ',':),;,';;;;.: ....~ -·,,"t~;_"r "
D. Jerónimo I{obredo y Martíl10z de
A1!bulo, con la antigüedad de 22 de oc-
Re1<Jcián que se cikJ
~Y..-, J}~., " , ,_.
M"drld ade enero de 1930.-Ardanaz.
sacctOn 116 tnlJaRtaros
lo
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
ExcmO!. Sr.: Vista la propuesta sobre
pensión de cruz de la Rea,1 y Militar
Orden de San Hermenegi:á'o, formu-
lada a favor del coronel de Ingenier<)s,
,retirado en esta plaza, D. Ignacio de
Castro y Ramón, el 'Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la Orden, ha tenido a bien
concederle la pensión de cruz de San
Hermenegildo, con la antigüedad de 6
de mayo de 1916, debiendo ~l'c~birla a
partir de primero de octubre último.
De rea: orden 10 digo a V. E. para
.su conClCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1930.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
~ -
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto po,t la Asam-
hlea de la Real y Militar Orden de
'san Hennencgildo, 11n\ tenid.o a b:en
conced'\Jr ltt placa de dicha Orden al
teniente coronel de Ingenieros D. Juan
Casll.<lÚ' Rodrigo, disponible vO'luntario
en 1:. sexta región, y a: comandante
D. Manuel P6rez-Beato y Blanco, con
destino en la Brigada Topográfica de
dicho Cuerpo, COIl la antigiiedad de X7
y 5 de noviembre último, respectivamen-
te, debiendQ cesar en el perdbo de la
Ilensión de cru:¡; por fin del citado mes,
"on arreglo ¡¡, los artículos IS :r ~ del
reglamento de la Orden y tercero de
,
'"
AlltlrUtdad Pell.ltín Pecha del cobro
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